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Die digitalen 
Lehrmaterialien (ILIAS-



































n = 89, Ø = 4.3
Nutzung des ILIAS-Kurses 2019 durch Blockstudierende





















n = 106, Ø = 4.7 n = 89, Ø = 5.1
p < 0.05
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26 Items als 
Positiv-Aussagen 
Fazit
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